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É fundamental considerar que as ações voltadas ao esporte e lazer são
resultados da atuação de diferentes instituições, sejam elas públicas,
privadas ou de pessoas físicas, que integrem e interagem no sistema de
desenvolvimento do esporte cada um exercendo e cumprindo um papel
específico. A escola pode representar, para muitas crianças, a única
oportunidade de uma cultura esportiva, ou seja, através da possibilidade
de acesso as diferentes modalidades esportivas é que se vai consolidar
esta cultura (Oliveira, 2006). Em vista disso, o projeto tem seus
fundamentos para realização na escola.  No decorrer do ano de 2010, o
projeto teve a participação apenas de alunos do Colégio de Aplicação,
apesar de ser aberto para toda comunidade. O projeto teve a participação
de crianças de 6 a 11 anos divididos em duas turmas de quinze alunos. .
O espaço disponível para o projeto foi a área próxima ao campo de
futebol dentro das dependências do Colégio de Aplicação, onde existe
uma caixa de areia para salto em distância, uma pista em torno do campo
de futebol e uma base para arremesso de peso, além de duas quadras
poli-esportivas, as quais eram aproveitadas quando disponíveis.
Tínhamos à disposição diversos materiais, os quais foram de extrema
importância para o desenvolvimento das aulas. Neste ano de 2010
acrescentamos a iniciação de algumas modadlidades esportivas. O
projeto atingiu os seus objetivos tanto no treinamento do atletismo quanto
na iniciação dos esportes coletivos.
